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L'afecció als museus i al col.leccionis- 
me entre els frares menors caputxins de 
la Província de Catalunya i Balears ve de 
lluny. Ja a les acaballes del segle divuite, 
fra Miquel de Petra,' apassionat pels Ili- 
bres, les belles arts, la numismatica i les 
antigalles de tota mena organitza, en el 
convent de framenors caputxins de 
Ciutat de Mallorca, un gabinet d'antigui- 
tats obert <tal curioso investigador y al 
erudito; que [bien] pudiera [este gabine- 
te], dentro de la posibilidad y circuns- 
tancias, figurar dignamente al lado de 
otros tanto o mas notables, existentes 
ya en algunas casas señoriales de 
Mall~rca.))~ Mes recentment, quan I'any 
1900 es consolida la restauració de la 
vida caputxina a Catalunya, amb una 
represa iniciada a Arenys de Mar I'any 
1863, els frares catalans ben aviat mal- 
daren per organitzar un Museu d'His- 
toria de llur Província monastica o reli- 
giosa i, també, un Museu Missional pen- 
sat amb finalitats apologetiques i 
propagandístiques de les activitats mis- 
sioneres llavors desenvolupades a I'Ama- 
zonia Colombiana. En aquest sentit, 
doncs, I'any 19 18 s'inaugurava al con- 
vent de Sarria (Barcelona) I'anomenat 
Museu de Missions,' que es mantin- 
gué obert al públic fins al juliol del 1936 
en que bona part de les peces es veie- 
ren malaguanyadament perdudes en 
ocasió de la crema del convent efectua- 
da per escamots revolucionaris, ran de 
la persecució religiosa llavors suscitada. 
Tanmateix, s'aconseguiren salvar algunes 
de les peces mes significatives, les quals, 
I'any 1925 havien estat prestades per a 
la magna Exposició Missional Inter- 
nacional, que organiza el papa Pius X I  
al Museu Latera i que, de bell nou, tor -  
naren a mostrar-se a I'Exposición Mi- 
sional Española4 efectuada a Barcelo- 
na I'any 1929. 
Mentrestant, a I'Amazonia Colom- 
biana, un il.lustre caputxí de casa nostra, 
el P. ~arce l . l í  de Castellví ( 1  908- 195 1 )  
iniciava una nova missionologia basada 
en una peculiar metodologiaS que el 
porta a ~nvestigar les cultures amerín- 
dies propies de I'Amazonia a traves de 
la creació, I'any 1933, del centre de 
recerques anomenat CILEAC (Centro 
de lnvestigaciones Ling~iísticas y Etno- 
gráficas de la Amazonia Colombiana), 
entitat cultural dotada d'un Museu i 
d'una Biblioteca especialitzats que, al 
seu temps, fou valorat positivament pels 
americanistes, en especial Paul Rivet; 
així com la revista del centre6 que es 
publica fins I'any 1979. La mo r t  prema- 
tura de Marcel.lí de Castellví (esdevin- 
guda a Bogota el 195 I), impulsa els res- 
ponsables del govern pastoral dels 
caputxins catalans a traslladar la seu, la 
biblioteca i el museu del CILEAC de 
Sibundoy (on s'havia fundat) a Bogota i, I 
també, a seleccionar algunes de les 
peces de mes significació cultural i tra- 
metre-les a Barcelona, amb la finalitat de I 
refer a Sarria el Museu de Missions 
desfet el juliol de 1936 pels estralls cau- 
sats al convent, tal com s'ha dit mes 
amunt. Tanmateix, no seria fins I'any 
1975 (en ocasió del 75e aniversari de la 
restauració de la Província de framenors 
caputxins de Catalunya) que, sota la ini- 
ciativa i la direcció de Ramon Vidal, 
s'inauguraria I'actual Museu Etnogra- 
ficomissional o Museu Etnografic 
Andinoamazonic dels Caputxins de 
Catalunya,' configurat no pas amb les 
finalitats apologetiques del museu mis- 
Maguaré o tambor amazbnic 
per o senyals a llarga distbncia. 
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sional d'abans de la guerra, ni amb les de 
les exposicions missionals dels anys 1925 
i 1929, sinó organitzat i presentat segons 
la sensibilitat, les intu'icions i les expe- 
riencies etnografiques de Marceldí de 
Castellví. T o t  plegat coincidia aixo amb 
aquell fructuós període d'iniciatives que, 
en la decada dels anys setanta, des d'una 
reeixida conjunció d'esforgos generats a 
diversos sectors intel.lectuals del país, 
s'anaven duent a terme a casa nostra en 
una conjuntura prou favorable que, a 
benefici de Catalunya, origina la creació 
de museus de gran interes cultural. 
El Museu Etnografic dels caputxins 
catalans esta dividit, d'una manera forga 
ben resolta, dins d'un esquema unitari 
amb sis zones o espais museístics: I. 
Síntesi introductoria; Il. El medi natural; III. 
Les arrels culturals (ceramica precolombina 
i col~leccions lítiques del paleoindi i neoindi); 
IV. La cultura andina; V. La cultura amazo- 
nica i VI. Recopitulacio final: /'indigenisme 
en el seu medi ecologic. Seguint, doncs, la 
disposició fixada en I'esquema ara 
esmentat, totes les peces del museu hi 
són exposades amb una preocupació 
científica que mostra, d'una banda, com 
I .  Miquel de Petra (1741-1803), fou nebot 
del beat juniper Serra i constructor de I'actual 
església dels caputxins de Ciutat de Mallorca. 
Caputxí des del 1755, ensenya filosofia lul4iana 
i matematiques a la Universitat de Mallorca. 
U n  esbós biografic I'ofereix M. LOPEZ 
BONET. Fra Miquel de Petra i 10 historia dels 
caputxins de Mallorca. Palma de Mallorca, 1992; 
i per a una breu aproximació a I'acció cultural 
de Miquel de Petra, vegeu: V. SERRA de MAN-  
RESA. Els caputxins de Catalunya, de I'adveni- 
ment borbonic a I'ocupació napoleonica: vida quo- 
tidiana i institucional, actituds, mentalitat, culturo 
(1 700-1 8 14). Barcelona: Herder, 1996, pag. 
178- 179. 
2. Vegeu J. VILLANUEVA. Viage Literario a 
las lglesias de Espaia. Tomo XXI. Madrid. 1852, 
pPg. 178. 
3. Sobre la fundació d'aquest primer museu 
missional, vegeu Andreu de PALMA de 
MALLORCA. Algunos años de labor cultural 
(1 905-1 960) Barcelona, 1964. pag. 254. 
4. Totes les dades sobre aquesta exposició 
missional (i els materials alli exposats), ens són 
abastades a la Revista de la Ewposición Misional 
Española, (Barcelona 1929- 1930), 18 núm. 
5. Aquesta metodologia fou exposada per 
ell mateix, vegeu MARCEL.LI de CASTELLVI, 
"Filosofia del novísimo metodo panantropoló- 
gico", a Estudios Franciscanos (Barcelona, 195 I), 
vol. 52, pag. 242-248. El professor i director 
d'aquesta revista, Lluís Calvo, ha investigat la 
dependencia d'algunes de les intu'icions de la 
metodologia del P. Castellví amb el projecte 
psicoetnografic de Tomas Carreras i Artau; 
vegeu Luis CALVO CALVO, El ((Arxiu 
&Etnografia i Folklore de Catalunya)) y la 
Antropologia Catalana. Barcelona: CSIC, 199 1 ,  
tots els objectes etnografics exhibits 
posseeixen una historia, una logica i una 
evolució i, per I'altra, mira d'aproximar 
a I'ensems la vida quotidiana de I'indíge- 
na que habita a la serralada andina (el 
qual ha sabut perpetuar-se culturalment 
a través dels objectes de pedra i cera- 
mica, dels quals destaca en la col.lecció 
del Museu la punta de Ilanga bifag del 
paleoindi, aixi com la serie de destrals 
neoindies dels indis w ~ i t o t o ) ; ~  mentre 
que, diversament, els membres de les 
tribus que habiten al trapezi amazonic 
s'han perpetuat culturalment a traves de 
la transmissió de I'aprenentatge de tec- 
niques funcionals només tradu'ibles en 
manufactures efímeres, de les quals des- 
taquem la col~lecció dels bells Yanchama 
pintats damunt d'escorga de palo cargue- 
ro pels indis Tikuna; les caretes rituals 
dels Yakuna del Mirití, aixi com els grans 
tambors amazonics anomenats maguare 
exposats al museu, etc. 
Pel que fa a les dependencies del 
museu, aquest esta situat a I'antic refe- 
t o r  del convent de Sarria, en una gran 
sala en forma d'ela [L], on  hi ha expo- 
sades les inedites i valuoses col.leccions 
etnografiques de les cultures andinoa- 
mazoniques aplegades, amb criteri cien- 
tífic, pels missioners caputxins de Ca- 
talunya des de I'admiració i el respecte. 
pag. 21 1-225 i, principalment, vegeu: "Fra 
Marcel+ de Castellví (1 908- 195 1) y la obra 
etnolingüístca del ((Centro de lnvestigaciones 
Lingüísticas y Etnograficas de la Amazonia 
Colombiana", Estudios Franciscanos, (1992). pag. 
281-31 1. 
6.Vegeu Amazonia Colombiana Americanista. 
Órgano del CILEAC, (Sibundoy-Bogod, anys 
1940- 1979). 
7. U n  estudi exhaustiu de les peces exposa- 
des a I'actual museu ens és abastat per R. 
VIDAL. Museu Etnografico-Missionol dels 
Caputxins de Catalunya. Guia comentada, 
Barcelona, 1975. 
8. Una valoració d'aquesta col.lecció pre- 
colombina dels caputxins catalans I'ofereix 
V. SOLANILLA. Col~leccions pre-colombines als 
museus de Catalunya. Barcelona, 1993, pag. 
47-52. 
